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Ataç’ın Gözüyle A k if...
1940 dönemi, CHP’Iİ bakanlardan Emin Erişirgil, Mehmed 
Akif’le ilgili yapıtında Akif’in, "bazen" rakı içtiğini yazar, şöyle 
der:
".. Akif, bir aralık musikiye çalıştı, ömrünün sonuna kadar da 
güzel seslerden de, sazlardan da hoşlanırdı. Böyle büyük adam 
olur mu diyenler vardı. Sonra Akif, ilk zamanlarda bazen rakı 
içerdi, sarhoşluğu bile vardı. Vay, böyle büyük adam olur mu 
diyenler çıktı. Bu söylentiler karısına ve çocuklarına Akif’i, evin­
de başka dışarda başka gibi göstermiş olabilir.
Akif'in evinde kadınlar ayrı, erkek misafirler ayrı oturur. Bu kü­
çük evde misafirlerin çoğu musiki bilen adamlardır. Kadınlara 
göre bu, erkeklerin çalgı alemleri yapması idi! Sarıgüzel'in (otur­
dukları yerin adı) sosyal durumu musikinin bir sanat olduğunu 
anlayacak halde miydi sanki?
Arkadaşları ona Fransızca öğrenmek için "kadın hocaya ihti­
yaç var" demişlerdi. O da bir kadından ders alıyordu. Konu kom­
şu bunu, faydalı hareket gibi görme şöyle dursun, karısını 
kışkırtmak için vesile yaptılar..."
Yurt dışına gideceğim bir sıra, 1960’lı yıllarda, bir CHP’Iİ ba­
kanla konuşuyordum. İngilizcemi ilerletmek istediğimi söyle­
miştim:
— Yabancı dil yatakta öğrenilir, öyle derler, dedi!
Mehmed Akif’in asıl, adı, Mehmed Ragif’tir. Ragif, "pide", 
“yufka" demek.
Akif, daha önce yazdığım gibi, Neyzen’in yakın arkadaşıdır. 
Ondan ney dersleri alır. Şakaları, fıkraları yayımlanmıştır, ib- 
nül Emin Mahmut Kemal İnal, Akif’i pek sevmez öğrendiğime 
göre. “Son Asır Türk Şairleri"nde, Akif’ten pek uzun söz etmez. 
Buna karşılık, Mithat Cemal Kuntay, Emin Erişirgil, Eşref Edip, 
Akif’in yakın dostlarıdır. Emin Erişirgil, “Baytar kâtibi" olarak, 
Akif'in yanında çalışmış, ona çok bağlanmıştır. Akif, üç padi­
şahı, Abdülaziz’i, Abdülhamit’i, Vahdettin’i de sevmez. Âbdül- 
hamit’ten iğrenir. Şair Eşref’in, Abdülhamit için yazdığı şu 
taşlamasını çok beğenir:
“Besmele gûş eyleyen şeytan gibi /  Korkuyorsun ‘höt!’ dese 
bir ecnebi; /  Padişahım öyle alçaksın ki sen, /  izzeti nefsin Arap 
İzzet gibi!"
Dörtlükte geçen Farsça "gûş" sözcüğü “dinlemek" demek...
Akif, bir İslam ozanı der onunla ilgili yapıtları yazanlar. 
1921’de, Anadolu’ya Mustafa Kemal’in yanına koşar. Camiler­
de, kurtuluş savaşına yardımda bulunmaları için halka öğütler 
verir. "İstiklal Marşı"r\\ yazar; Mecliste yasa olarak, alkışlarla 
benimsenir. Cumhuriyetin ilanından sonra, sıra devrimlere ge­
lince ayrılır, Mısır’a gider. Orada Kuran’ı Türkçeye çevirmekle 
uğraşır. Çeviri, sonra orada yakılır. Yurda sayrı dönmüştür. 27 
Aralık 1936’da ölür. Ölümünden sonra, yazılan yazılar arasın­
da Nurullah Ataç’ın yazıları ilginçtir. Ataç, iki yazı yazar; 30 Ocak 
1937 günlü “Akşam” gazetesinde çıkan ilk yazısında Ataç, Akif’in 
ozan olarak değersizliğini ileri sürer. Bir yerinde şöyle der:
"... Akif’in bir insan olarak kıymeti ne olursa olsun, bir şair sa­
yılması zor işlerdendir. Hele onda fikir aramak, fikre hürmetsiz­
lik olur. Din şairi din filozofu değil, mahalle kahvesi hatibi. Hani 
‘tesettür kalktı, ortadan bet bereket kalktı’ sözü yok mu, Akif 
mütemadiyen onu tekrar edip duruyor. Medreseleri ıslah ede­
lim, namazımızı kılıp orucumuzu tutalım, ıslah edelim, ibadet 
edelim. Bütün Akif’i okuyun, başka bir şey bulamazsınız. Hayır, 
buna ‘reaction’, hatta düpedüz ‘irtica’ fikriyatı, ideologiası de­
mek bile fazladır.
Eski zaman hasreti... Hangi eski zaman? Ayağı poturlu, priol 
saatli köy ağalarının kalaylı maşrapadan şerbet içip namaz kıl­
dıkları devir. Asım'ı okuyun, bakın bundan başka bir şey var mı?"
Fakat Akif’in kitaplarını bir açtınız mı, bitirmeden bırakamıyor­
sunuz. Güzelliğinden mi? Hayır; ya nesinden? Basitliğinden. Ben 
ömrümde bu kadar basit bir eser okumadım. Hani b ir şey an­
latmak istemeyip de teferruatı bırakıp bir türlü esasa giremeyen 
adamlar vardır, acaba ne diyecekler diye merak edip dinleriz; 
A kif in manzumeleri de öyle bir merak ile okunuyor.
Akif'in kitaplarını ümit ile severek okumak azmi ile açmıştım; 
yazık! Bir ümidim daha yıkıldı"
Nurullah Ataç'ın, 6 Mart 1937 günlü Akşam'da çıkan "Yine 
Akif" başlıklı ikinci yazısı, yine eleştiridir. Şöyle başlar:
“Birkaç hafta oluyor, Mehmed Akif hakkında düşündüklerimi 
bu sütunda söylemiştim. O yazım bazı kimseleri kızdırmış; bu­
nu gayet tabii buldum: Safahat nazımını, insan olarak da, şair 
olarak da seven çok kimseler olduğunu bilirdim. Mehmet Akif, 
gerek sanatı, gerek ideolojisiyle, maziyi demeyeceğim, eskiyi 
‘yerleşmiş’/' temsil eder. O maziyi, ananeyi müdafaa etmekten 
ziyade -her ne istikâmette olursa olsun- değişikliğe, harekete hu­
sumet gösterir. Kafası, ruhu ‘geri’ değildir, çünkü geriye gitmek 
de bir kımıldanmadır; o ‘durgun’d ur.
Mehmet Akif fesi, hürriyet fikrini, meşrutiyeti kabul etmişti; çün­
kü doğduğu zaman fesi bulmuş, sonradan da Namık Kemal'i 
okumuştu. Sultan Mahmut zamanında gelse fese isyan eder, 
Namık Kemal’den evvel gelse hürriyet fikrinin, meşrutiyetle ida­
renin düşmanı olurdu. Dünyanın, doğdukları zaman ne halde 
ise, öyle kalmasını isteyen adamlar vardır. Vardır da söz mü? 
Ekseriyeti bunlar teşkil eder. Onların, kendilerinden olan Meh­
med Akif’i sevmeleri, onu beğenmeyenlere kızmaları kadar ta­
bii bir şey olamaz.
Fakat o yazıma kızanlar arasında gençler de varmış, buna 
hayret ettim. (Etmedim ya! ne ise! Öyle demek daha işime geli­
yor.) Bu gençlerin bazıları ile konuştum; bana: ‘Mehmed Akif’e 
hiç olmazsa milli marşımızın, İstiklal Marşı’nın şairi olduğu için 
hürmet etmeliydiniz’ dediler.
Şiir tarafından vazgeçelim. Akif’in manzumesi bugün bizim 
milli marşımız olabilir mi?.. İstiklal bizim için aşılmış bir idealdir. 
İstila zamanında, kapitülasyonlar devrinde istiklal bir idealdir; 
fakat istiklaline ermiş bir cemiyet: ‘Ben istiklal isterim’ diyemez 
ya!..
İstiklal Marşı’nda bizim bugünkü ideallerimize uyacak, onla­
ra hiç olmazsa bir telmih (işaret) sayılacak hiçbir şey yoktur. 'La- 
kavmiyete fil’islam’ (İslam ümmetini kapsamına alan) 
düşüncesiyle yazıldığı için Türk’ten, Türkiye’den bahsedemez. 
İçinde ezan vardır, minare vardır, imamı, müezzini, kayyımı ile 
bütün cemaat vardır, millet yoktur. Doğrusu bir marş değil, bir 
ilahi, bir ‘tazarru’dur (yakarıştır).
istiklal Marşı’nın, çok uğraştım, ‘korkma’sini bile bir türlü söy­
leyemiyorum. Bu hususta yalnız değilim; vatandaşların birço­
ğu bu hususta benim gibidir. Bir bestenin zor olması, güzelliğine 
de delil değildir.
istiklal Marşı elbette kaldırılamaz, tarihimizin, inkılap tarihimizin 
bir anını gösterir. Öyle ama milli marşlardan biri olarak kalır; baş­
lıca milli marşımız o değil, bir ‘İstiklal Marşı’ olur.”
Taha Toros Arşivi
